































































































































第２部　スポーツ A to Z
アメリカンフットボール／野球（ベースボール）／バスケットボール／ボク
シング（アマチュア）／ボクシング（プロ）／クリケット／キュー・スポー
ツ／自転車／サッカー（世界編）／サッカー（欧州編）／ゴルフ（アマチュ
ア）／ゴルフ（プロ）／体操とエクササイズ／ハンドボール／ホッケーとア
イスホッケー／競馬／アイススケート／ライフスタイルスポーツとエクスト
リームスポーツ／マラソン／マーシャル・アーツ（武術・武道）／モーター
レーシング／複合競技／ラグビーフットボール／セーリング／スキーとスノ
ーボード／水泳と飛込／テニス／陸上競技／バレーボールとビーチバレー／
レスリング
第３部　スポーツの経済学
国際競技連盟（IF）／メディア／スポンサーシップ／スポーツ消費／マーチ
ャンダイジング（スポーツ関連商品製造と販売）／ギャンブル／スポーツ・
ツーリズム
第４部　国別スポーツプロフィール
国別スポーツプロフィール／国名の用語解説／出所
索引／監訳者あとがき／訳者一覧
阿部生雄著『近代スポーツマンシップの誕生と成長』
筑波大学出版会，2009年，4400円（税別）
阿部生雄，寺島善一，森川貞夫監訳『スポーツの世界地図』
丸善出版，2012年，2900円（税別）
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